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Yarım asırlık Semih Lütfi Kitabevi’nin tozlu raflarında
Günışığına çıkan mektuplar
Yarım asır boyunca Türkiye’nin yayın hayatında önemli bir yeri olmuş Semih 
Lütfi Kitabevi’nin küf kokan deposunda, Nâzım Hikmet’ten Peyami Safa’ya, 
kimlerin mektupları yok ki!.. Nice yazarın yayıncısına yönelttiği serzenişler, 
istekler, yeniden hatırlatılan sözler...
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Şam’ı Önal
Eski mektuplar, özellikle ünlü kişilerin mektupları, son yıllarda önemli bir ko­leksiyon malzemesi oluşturmaya başladı. Resim, kartpostal, gravür, hat, eski bel­ge koleksiyoncuları arasına, mektup toplayıcı­
ları da katıldılar. Artık antikacı, pulcu ve sa­
haflarda eski mektupların da alıcıları var.
Eski mektup ve belge toplamayı ben de çok 
seviyorum. Ancak olaya koleksiyoncu olarak de­
ğil de arşivci olarak yaklaşıyorum. İstiyorum ki 
özel arşivimde biriktirdiğim çok sayıdaki belge 
ileride işe yarasın, kültür tarihimize ışık tutsun.
Bu alandaki serüvenim, 38 yıl önce Kars 
ET'Esinde başladı, güzel rastlantıların desteğiyle 
günümüze dek sürdü. Ortaokul öğrencisi iken, 
yaz dinlencelerinde Fİ T memuru olan babamın 
yanında çalışır, 25 kuruş karşılığında köylüle­
rin askerdeki oğullarına mektuplar yazardım. 
Maniler, türkülerle süslü bu mektuplar ileride­
ki yıllarda benim yalnız arşivciliğimi değil, mes­
lek seçimimi de etkiledi. Kitaplar, şiirler, tür­
küler maniler ve mektuplarla iç içe yaşayan bir 
askeri öğretmen oldum.
1982’de, Ayazağa’daki Batı Garnizon Komu­
tanlığı karargâhında görevli idim. O yıl Semih 
Lütfi Kitapevi kapanmış, deposundaki binler­
ce kitap sahipleri tarafından bağış yoluyla da­
ğıtılıyordu. Bu dağıtımdan askeri birlik ve okul­
ların da yararlandırılması için Bayan Armine Er- 
ciyas’la görüştüm. Erciyas, önerimi olumlu kar­
şıladı, dağıtımı dilediğimce yapabilmem için de­
po anahtarlarını bana verdi. Bir kitapsever için 
bundan güzel rastlantı olamazdı. Kültür tarihi­
mizde derin izler bırakmış 76 yıliık Semih Lüt­
fi Kitapevi’nin —yarım yüzyıldan beri el sürül­
memiş— depoları artık elimizin altındaydı. Toz­
lu raflarda neler buluyorduk neler. Aylarca sü­
ren çalışmalarımız sırasında elimizden sayısız ki­
tap, dergi, klişe, mektup ve belge geçti. Dağıtı­
mı sağlıklı bir biçimde yürüttük. Askeri birlik 
ve okul kitaplıklarının yanında sivil kuruluşla­
ra da binlerce kitap ulaştırdık. Özgün kitap ka­
pakları, ilginç belgeler, yüzlerce şair ve yazar 
mektubuna da özel arşivim için ben el koydum. 
Nâzım Hikmet, Peyami Safa, Ercüment Ekrem 
Talû, Mahmut Yesari, İbrahim Alaaddin Göv- 
sa, Mithat Cemal Kuntay, R.Cevat Ulunay, Su­
at Derviş, Güzide Sabri, Halit Fahri Ozansoy gibi 
sanatçıların bazı mektup ve belgeleri benimdi 
artık.
1984 mayısında, Küçük Çamlıca’daki eski bir 
evden çok sayıda kitap satın aldım. Kitapların 
yanında Osmanlıca belgeler, kartpostallar, fo­
toğraf albümleri, gazete kesikleri ve yayımlan­
mamış notlar vardı. Adını burada açıklayama­
yacağım bir Osmanlı paşasının aile tarihi ile 
önemli belgelerini de bu yolla elde ettim.
1985’te Vezirhan’daki depodan bana yığınlarla 
kitap ve dergi sattılar. Yığınları başka bir arka­
daşa aktardım. Ancak onların arasından çıkan 
sarı bir zarf içindeki yedi mektubu hâlâ özel ar­
şivimde saklarım. 30’lu yıllarda Mısır’dan İstan­
bul’a, yayıncı Eşref Edip’e yazılan bu mektup­
lar da saklanmaya değer doğrusu. Çünkü ya- 
I zam, İstiklâl Marşı şairi Mehmet Akif’ten baş­
kası değil.
Nurettin Sevin’i 1958’de Ankara’da Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrencisi olduğum dö­
nemde tanıdım. Rahmetli, sanki canlı bir tarihti. 
Robert Kolej’deki öğretmeni Tevfik Fikret’ten, 
şairin oğlu Halûk ile Rumelihisarı sırtlarında at 
gezintilerinden söz ediyor, “Rübab-ı Şikestede­
ki şiirleri ezbere okuyordu. Ankara Devlet Kon- 
servatuvarı’nın bu değerli öğretim üyesi, sık sık 
iyi bir arşivci olduğunu söylerdi. Yazışmaları­
nın birer kopyası ile kendisine gelen tüm mek­
tupları, not çizelgelerini ve öğrencilerin ödev kâ­
ğıtlarını dosyaladığını başkalarından da duy­
muştum. Bu seçkin eğitim, kültür ve sanat ada­
mı, emekli olduktan sonra İstanbul’a yerleşti. 
Bir süre Şehir Tiyatrolarında kadrosuz, ücret­
siz diksiyon uzmanlığı yaptı. .17 .EjdüLi975’W 
de ardında büyük bir boşluk bırakarak öldü.
Nurettin Sevin’in ölümünden birkaç yıl son­
ra sanatseverler üzücü bir haberle sarsıldılar: Se­
vin’in Bebek’teki evi yanmış, kiracısı ünlü kuş 
ressamı Salih Acar da bu yangında 200 tablo­
sunu yitirmişti. Kurtarılan eşyalar arasında 
—Güzel bir rastlantı sonucu— Sevin’in bodrum 
kattaki zengin arşivi ile bazı kitapları vardı. An­
cak, bunlar da eskicilere satılmıştı. Emekli De­
niz Albayı tarihçi Hayati Tezel’in girişimleri so­
nucu SEKA’ya gitmesi önlenen, tiyatro tarihi­
miz için önemli belgelerle dolu bu arşiv, bir sü­
re sonra bana armağan edildi. Başta Yıldız Ken- 
ter olmak üzere ünlü tiyatro sanatçılarımızdan 
bazılarının sınav kâğıtları, reji defterleri, dekor 
taslakları, yayımlanmamış oyun metinleri, Ka­
ragöz çizimleri, basıma hazır tiyatro kuramı ya­
pıtları ve daha birçok özgün belge artık elimi­
zin altında, araştırmacıların ilgisini beklemek­
tedir.
Eski mektuplar, eski belgeler. Bunlarla uğraş­
mak gerçekten güzel şey. Hele tozlu raflar, küf
kokan depolarda —birkaç örneğini bu sayfada 
sunduğumuz türden— çiçeklerle karşılaşırsanız 
öğrenme susuzluğunuz artar, yaşama daha sıkı 
bağlarla bağlanırsınız. □
Peyami Safa (sağda), 40’ lı yılların başında, Necip Fazıl 
Kısakürek İle " 0  g rubu ” nun b ir konfe ransında ...
Semih Lütfi’ye
Üstad,
Sana Benerci’nin ikinci kısmını da gönde­
riyorum. Üçüncü kısmı gelecek Pazartesi 
göndereceğim. Bu suretle bir hafta sonra ki­
tap bitiyor.
Sana Avni ile de haber göndermiştim. Ba­
cağımdan ameliyat oldum. Bana papel gön­
der.
Nâzım Hikmet
Üstad Semih Lütfi,
İşbu mektubumu zahmet edip dikkatle 
oku:
Evvela: Mücellidhaneye uğradım. Habe­
rin olsun ki benim kitapları gayet berbat ke­
siyorlar. Kapaklar çarpuk çurpuk oluyor. Bu 
mesele benden ziyade seni alakadar eder. 
Mücellidlere............ daha dikkatli iş yapma­
larını söylemek münasiptir.
Saniyen: Hata sevap cetvelinde bile mü- 
rettip hataları var. (Herie) (hrie) diye yazıl­
mış. Ne yapalım bunda kabahat ne bende 
ne de sende. Tamiri de kabil değil.
Salisen: Benerci’yi yarın piyasaya çıkara­
caksın diye bir rivayet duydum. Bu doğru 
mu? Aman bana haber vermeden bu işi yap­
ma ki gazetelerde arkadaşlara gönderip ki­
tabın intişar ettiğini ilân etmek işini planlı 
yapalım.
Rabian: Sana yapma dediğim halde Or­
man Cücelerinin ilânı altında N.H. imzasını 
koymuşsun. Doğru yapmamışsın.
Hamisen: Benerci 7,5 forma etmiştir. Hay­
di bir formasını kitabın şişirilmesine verilsin. 
Fakat geriye kalan (1) formanın papellerini 
bu kâğıdı getiren adama mutlaka ver rica 
ederim. Fevkalade ihtiyacım var...
Sadisen: Kafatası için Muhsin ile yine ko­
nuştum. Darülbedayı’de satılması için ay ba­
şına mutlaka yetişmeli. Bundan başka eğer 
kitap böyle yarım sahife tertip işiyle giderse 
en aşağı sekiz forma eder. Tabii bu mesele 
yalnız seni alakadar eder. Fakat fiatın 75 ku­
ruş olması Darülbedayi’de satış üzerine fe­
na tesir eder sanırım.
Kafatasının tashihlerini gönderiyorum. Sa­
hife tashihlerini benim adresime gönder. Ad­
resim şu
Süreyya Sineması 
Hikmet Bey vasıtasıyle 
Nazım Hikmet 
Kadıköy
Selam.
Nâzım Hikmet
Otuzlu yıllarda, Semih Lütfi Kitapevi için çeviriler de yapan Nâ­
zım Hikmet, yayınevinin antetli kâğıdına çiziktirdiği sözleşme­
de. “ Orman Cüceleri" adlı kitabın çeviri bedeli olan “ 35 adet 
papeli" aldığını belirtir...
Azizim Semih Lütfi,
Para için bugüne söz vermiştin. Onu gön- 
deriver. Mukaveleye gelince, Lozan Muahe­
desi akd olunmayacağına göre bu işin de ya­
rın her halde bitirilip askıda bırakılmaması­
nı tedkiken ve hassaten rica ederim, aziz 
dostum ve ortağım efendim.
Peyami Safa
22 Mayıs 1927, Ankara
Muhibb-i azizim Efendim,
Mektubunuzu aldım. Kitapçı Mehmet Kâ­
mil (Kitapçı) Efendi’den paranın yetmişbeş 
lirasını aldım. Mütebaki yetmişbeş lirayı da 
aybaşında vermesi için kendisine derhal bir 
mektup gönderiniz ki beni bekletmesin. Za­
ten ilk yetmişbeşi almak için dükkâna üç beş 
defa uğramak icab etti. Sizin yeni hesap se­
netleri henüz gelmedi. Neşr olunan listeye 
ilave tarikiyle dahil olabilmesi için istical la­
zımdır. Bahsettiğiniz kıraat için bu sene ni­
yetim vardır. Yakında çalışmaya başlayaca­
ğım. Bugünlerde çok meşgul olduğum için 
henüz başlayamadım. Tab’ı için de elbette 
uyuşuruz. Kâmil Efendi’ye rica ettiğim kitap­
lar da elan gelmemiştir. Bu husustaki lütfu- 
nuzu da bekliyorum. Para için süratle yaz­
mayı ihmal buyurmayınız. Dostlara selam. 
Ellerinizi meveddetle sıkarım kardeşim 
efendim.
İbrahim Alaaddin (Gövsa)
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
